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Para aportar a la educación universitaria en nuestro país, se presenta la presente 
investigación titulada aplicación de videos tutoriales en la web y su influencia en el 
aprendizaje del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional 
de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. 
Esto nos permitió corroborar la influencia directa y significativa de la aplicación 
de videos tutoriales en la web en el aprendizaje del curso de física I en los estudiantes 
del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del 
Norte sede Los Olivos año 2018, refrendado por un marco teórico fundamentado y las 
pruebas de hipótesis. 
En resumen, sería bueno que la comunidad universitaria considere importante el 
utilizar plataformas virtuales, video tutoriales y software educativo acorde a las 
necesidades de los maestros y alumnos, con la finalidad de mejorar la calidad educativa   
por el bien de la educación universitaria. 
Palabras clave: software educativo, plataforma educativa, videos tutoriales
x 
Abstract 
In order to contribute to the university education in our country, the present research 
is presented entitled application of tutorial videos on the web and its influence on the 
learning of the physics I course in the students of II cycle of the civil engineering 
professional career of the Universidad Privada del Norte Headquarters Los Olivos year 
2018.  
This allowed us to corroborate the direct and significant influence of the application 
of tutorial videos on the web on the learning of the physics I course in the students of II 
cycle of the civil engineering professional career of the Universidad Privada del Norte 
Headquarters Los Olivos year 2018, endorsed by a theoretical framework and hypothesis 
testing. 
In summary, it would be good if the university community considers it important to 
use virtual platforms, video tutorials and educational software according to the needs of 
teachers and students, in order to improve the quality of education for the good of 
university education. 













Debido a que en nuestro país la calidad de la educación está en entredicho se buscan 
las causas y soluciones bajo propuestas para realzar la educación y hacerlas significativas, 
se plantea la necesidad de elaborar la investigación acerca de los efectos de la aplicación 
de videos tutoriales en la web y su influencia en el aprendizaje del curso de física I en los 
estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad 
Privada del Norte sede Los Olivos año 2018 
Los resultados fueron favorables bajo una influencia directa y significativa, por ende, 
extrapolables. 
En el primer capítulo aborda el planteamiento del problema donde se expone la 
determinación y formulación de la misma, para pasar luego a la formulación de objetivos, 
la importancia y las limitaciones de la investigación. En el segundo capítulo se presenta el 
marco teórico que corresponde a los antecedentes de estudio, las bases teóricas que lo 
sustentan y la definición de términos básicos. El tercer capítulo contiene la hipótesis y 
variables. El cuarto capítulo contiene la metodología como el método, tipo y diseño de la 
investigación, la población y la muestra y, por último, los instrumentos y las técnicas de 
recolección de datos.  El quinto capítulo comprende la selección, validación, el tratamiento 
estadístico y la discusión de resultados.  
Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y 
anexos. 
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Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En este contexto global de avances tecnológicos, donde la tecnología y las 
telecomunicaciones en todas sus formas cambiarán la forma de vivir, de trabajar, de 
producir, de comunicarnos, de comprar, de vender; todo el entorno será bien distinto.  
Tal es así, que el aula debe convertirse en un espacio diferente de aprendizaje activo, 
un lugar donde el estudiante aproveche la información que se le proporciona a través de las 
nuevas tecnologías y que éste tenga la oportunidad de adquirirlas aun cuando el estudiante 
se encuentre ausente por motivos de trabajo o salud. 
Vale mencionar que en respaldo de la investigación se sustenta en los siguientes 
documentos: el Proyecto Educativo Nacional, objetivo estratégico n°2 en su política 7 que 
dice: “Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para 
optimizar los aprendizajes”; y continua en su política 7.4 que dice: “Uso eficaz, creativo y 
culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 
todos los niveles educativos”. Es así que, en la búsqueda de más información, se halla el 
objetivo estratégico n°5 en su política 25.1 que a la letra dice: “Mejorar la formación de las 
instituciones de educación superior, universitaria y técnico - profesional”. Ley general de 
Educación 28044, Artículo 41º “a) Desarrollar competencias laborales y capacidades 
emprendedoras para el trabajo dependiente o independiente. b) Motivar y preparar a los 
estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo específico de la producción o los 
servicios, con visión empresarial.” La Constitución Política del Perú (1993) Artículo 14º 
“Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social, la educación 
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 
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técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y 
fomenta la solidaridad.” 
1.2. Formulación del problema: General y específicos  
1.2.1. Problema general 
PG  ¿En qué medida influye los videos tutoriales en la web en el aprendizaje del curso de 
física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de 
la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE 1 ¿Cómo influye los videos tutoriales en la web en el aprendizaje conceptual del curso 
de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil 
de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018? 
PE 2 ¿Cómo influye los videos tutoriales en la web en el aprendizaje procedimental del 
curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería 
civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018? 
PE 3 ¿Cómo influye los videos tutoriales en la web en el aprendizaje actitudinal del curso 
de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil 






1.3. Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general   
OG  Determinar el grado de influencia de los videos tutoriales en la web en el aprendizaje 
del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de 
ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Determinar el grado de influencia de los videos tutoriales en la web en el aprendizaje 
conceptual del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos 
año 2018. 
OE 2 Determinar el grado de influencia de los videos tutoriales en la web en el aprendizaje 
procedimental del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de Ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos 
año 2018. 
OE 3 Determinar el grado de influencia de los videos tutoriales en la web en el aprendizaje 
actitudinal del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional 
de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Méndez, C. (1995:92) considera que la justificación de un estudio de investigación 
puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
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Justificación teórica 
El presente trabajo de investigación profundizará en el aspecto teórico de la 
aplicación de las Tic innovador.  
Justificación practica 
Para lograr obtener los resultados deseados utilizaremos técnicas e instrumentos 
que al aplicarlo resultaran en un buen aprendizaje significativo se espera llegar a 
conclusiones lógicas del problema. 
Justificación metodológica 
El trabajo servirá de ayuda para investigaciones futuras ya que obtendrán 
información sobre el nuevo enfoque pedagógico basado en el conectivismo con el uso de 
un método novedoso donde nos muestra una moderna forma de     enseñanza - 
aprendizaje dejando atrás la enseñanza tradicional mecanicista. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Este trabajo va dirigido a los docentes y futuros investigadores para la 
enseñanza - aprendizaje de la Física. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Bernal, C. (2006, 105) sostiene que las limitaciones de una investigación 
pueden ser: 
Limitaciones de tiempo  
El trabajo de investigación se realizará desde marzo del 2018 hasta julio 
del 2018. 
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Limitaciones de espacio y territorio 
Se desarrollarán en la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos 
Limitaciones de recursos: 




Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
Después de haber concretado una cuidadosa revisión de las fuentes bibliográficas 
referidas al tema de estudio, en cuanto a investigaciones similares se encontró 
investigación parecidas al respecto, las cuales presentamos. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Mendoza (2012) presentado en Universidad Técnica de Machala (Ecuador) tesis 
titulado: Incidencia de la plataforma educativa virtual MOODLE como recurso didáctico 
interactivo para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de 
computación del segundo año de bachillerato del colegio Nac. Mixto Dr. José María 
Velazco Ibarra del Cantón El Guabo, periodo lectivo 2011 – 2012. 
“Los recursos didácticos o medios de enseñanza son unos de los componentes 
operacionales del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que permiten crear las 
condiciones materiales favorables para cumplir con las exigencias educativas 
en la era tecnológica y así lograr la eficiencia en el procesos de asimilación del 
conocimiento por los estudiantes creando las condiciones para el desarrollo de 
habilidades, hábitos y capacidades facilitando la construcción de su propio 
aprendizaje y permitiendo la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
La plataforma virtual Moodle, es un ambiente virtual donde el docente que 
opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que 
le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 
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conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar y transmitir la 
información que se considera que los estudiantes deben conocer.” 
Meléndez (2013) sustentado en Universidad Complutense de Madrid (España), tesis 
titulado: Plataformas virtuales como recurso para la enseñanza en la universidad: 
análisis, evaluación y propuesta de integración de Moodle con herramientas de la web 2.0 
“La investigación aporto en ocho apartados que intervienen y benefician al educando 
en todo el proceso que se desarrolló en la investigación: 
- Educación Superior. 
- E-learning. 
- Metodologías para el Aprendizaje. 
- Plataformas educativas. 
- Recursos informáticos y capacitación Docente. 
- Formación en TIC. 
- Vínculo de conocimientos, saberes y valores. 
- Herramientas de la Web 2.0 – Redes sociales, apoyo del Proceso 
Enseñanza/Aprendizaje (PEA).” 
Pou (2004) Tesis: Cambio de actitudes hacia el aprendizaje constructivo, utilizando 
la computadora. Sustentada en la Universidad Autónoma de Baja California. 
En esta investigación el autor afirma que las actitudes de los estudiantes hacia el 
aprendizaje constructivo se modificarán de manera favorable después de la participación 
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de los estudiantes de una experiencia positiva, de acuerdo a los registros de la escala CAQ, 
aplicados antes de la experiencia. Cuyas conclusiones son: 
 Existen quienes reportan resultados muy positivos en donde los participantes 
de los cursos en línea o asistidos por sistemas de cómputo se muestran 
ansiosos por repetir la experiencia y la califican de superior a las experiencias 
propias de la docencia tradicional. 
 En cuanto al aspecto meramente cognitivo, parece razonable suponer que se ha 
demostrado con suficiencia que ambos sistemas (tradicional y asistido por 
computadora). 
 No parece existir razón alguna para rechazar por parte del educando a la 
computadora como elemento de instrucción en matemáticas. Prácticamente 
todos los involucrados en este estudio reconocen las capacidades que el medio 
proporciona para facilitar el aprendizaje de las mismas. 
Es posible que el temor a lo desconocido, tanto en el sentido de la clase asistida por 
computadora como la misma necesidad de asumir el control y tomar decisiones por parte 
de los estudiantes en un curso de la naturaleza de la experiencia aquí expuesta, haya sido 
percibido por los sujetos como una amenaza y por tanto activarán el mecanismo de defensa 
de la negación, a pesar de que no parecen tener razones explícitas para el rechazo. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cabañas y Ojeda (2003) Sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, para obtener en título profesional de ingenieras de sistemas, tesis titulada: Aulas 
virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.  
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“El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la 
capacidad de adquisición, aumento la capacidad de trabajo en equipo, aumento de las 
estrategias de aprendizaje, los estudiantes interactúan con las TICS y esta influye en todos 
los sentidos en los estudiantes” 
Reyes (2005) Sustentada en Universidad Católica Sto. Toribio de Mogrovejo 
(Chiclayo) tesis titulada: Aula virtual basada en la teoría constructivista empleada como 
apoyo para la enseñanza de los sistemas operativos a nivel universitario. 
“Con el aula virtual y la interacción de los alumnos se llegó a concluir que: Los 
aspectos de la teoría constructivista se manifestaron en el uso de las siguientes 
herramientas: Socialización (Foros y Wiki), Aprendizaje autorregulado y desarrollo de la 
metacognición (mediante el empleo de autotest), instrucción anclada (representada en el 
uso de simulaciones de los principales subadministradores de los sistemas operativos). 
El desempeño del aula virtual fue calificado de muy bueno en los aspectos visuales, 
de navegabilidad, contenidos y diseño instruccional. 
Recomendamos valorar la posible implementación y utilización de aulas virtuales 
como apoyo a la enseñanza en otras asignaturas de nivel universitario, así como de 
formación continua. 
2.2. Bases teóricas  
La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las que participa 
toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el objetivo de asegurar la 
asimilación y reproducción de la tradición cultural, así como las habilidades sociales, por 
regla general actúan como procesos de cooperación y comunicación social, en que los 
hombres desempeñan el papel de sujetos activos y creadores. 
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En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la estructura 
organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con vistas a crear un 
sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres que esta necesita. 
2.2.1. Rol de la tecnología en el ámbito educativo.  
Aún hoy es tema de debate analizar los cambios que pueden generar las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación, pero para ello, es necesario 
conocer estas tecnologías y reflexionar sobre sus posibilidades a favor del educando y del 
proceso educativo en general. De tal forma que diferentes personajes como Papert, S. 
(1987, P.15) considera que “la computadora provee un material excelente para la 
construcción del conocimiento, si es vista como una máquina para la enseñanza y 
fundamentalmente como un instrumento para pensar… ()”.  
“Utilizar un ordenador supone una simbiosis de nuestra inteligencia con una 
herramienta externa sin la cual la mente contaría solo con sus propios medios 
y no funcionaría igual. Por otra parte, algunos de los procedimientos de uso 
del ordenador pasan de hecho a interiorizarse, a incorporarse autónomamente 
a la mente”. (Salomón, Perkins y Tamar,1992, p.67). 
Los medios tecnológicos son un excelente recurso para la adquisición del 
conocimiento y pueden influir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
esta tecnología hay que utilizarla en combinación con las formas clásicas de la educación y 
no debe ser considerada como una sustitución. Es importante destacar que la tecnología 
será favorable dependiendo del proyecto educativo que la utilice y de la propuesta 
didáctica que la incluya. 
El Ministerio de Educación a través del Proyecto Educativo Nacional aporta respecto 
al dominio de las tecnologías de información (TIC), donde:  
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Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes 
que les permitan utilizar y aprovechar adecuadamente las TIC 
dentro de un marco ético potenciando el aprendizaje autónomo a 
lo largo de la vida. Se requiere formarlos en el dominio de las 
tecnologías de la información y comunicación digital (internet), 
con capacidad para desempeñarse de forma competente en el uso 
de los diversos programas para la recopilación, análisis, 
interpretación y uso de información pertinente para la solución de 
problemas y toma de decisiones de manera eficaz. Así como 
identificar nuevas oportunidades de inclusión a través de 
comunidades virtuales. (PEN, 2007). 
La educación tiene la misión de poder aprovechar todas las funciones que estas 
nuevas tecnologías le aportan, para poder fomentar a los estudiantes esos avances y al 
mismo tiempo utilizarlas para el propio beneficio de la acción formativa. 
2.2.1.1. Concepto de videos tutoriales 
      La Enciclopedia cubana (ECURED) conceptualiza a los videos tutoriales 
como: (…..) 
Son recursos técnicos que se emplean en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
que combinan la imagen con el sonido en una armonía tal que su lenguaje, al 
decir de  J. Ferrés, ¨es más estimulante, complejo, agresivo y provocador que el 
lenguaje verbal¨. Resulta preciso señalar que estos medios han evolucionado 
desde las series de diapositivas o de filminas sincronizadas con sonido: el cine, 
pasando por la televisión, el vídeo y la multimedia que a pesar de no ser lo que 
se conoce como audiovisual si nos permite lograr la audiovisualidad deseada. 
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Investigaciones realizadas en el campo de las percepciones humanas han 
demostrado que la capacidad de paso de información a través de los canales 
sensoriales se comporta en el hombre con la siguiente aproximación:  
 83% a través de la vista.  
   11% mediante el oído.  
   6% mediante los demás órganos sensoperceptuales.  
Como se conoce la sensopercepción es un proceso que antecede y garantiza, en 
buena medida, que la racionalidad en el conocimiento transite por caminos mucho más 
objetivo. Sin embargo, reconocer el papel de los medios solo en el primer escalón del 
conocimiento humano sería juzgarlo con un enfoque eminentemente sensualista, obviando 
que, generalmente, ambos procesos se producen casi en forma paralela. En los medios 
audiovisuales, mencionados anteriormente, existen diferencias; en un caso las imágenes 
que se muestran poseen una secuencialidad estática, tal es el caso de las diapositivas y 
filminas. Por el contrario, en el cine, la televisión, el vídeo y la multimedia se logra una 
sucesión de imágenes que son percibidas en movimiento. El sonido que las acompaña, 
integrado por palabras, música, silencios y efectos, refuerza la imagen que se presenta, la 
destaca, la enfatiza, la recrea, la humaniza o todo lo contrario, lo cual provoca 
determinadas reacciones, despierta sentimientos, expectación, incita al pensamiento 
valorativo y puede promover el desarrollo y afianzamiento o no de puntos de vistas, y una 
vez visionado se facilita su debate y discusión.  
Para que esto sea posible, los códigos visuales deben acoplarse de manera armónica 
con los sonoros, el nexo deberá ser orgánico, sino el efecto deseado no se logrará en el 
espectador.  
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Analicemos brevemente cómo emplear estos medios en el proceso docente, lo cual 
puede ser igualmente válido para la formación profesional o general. Las series de 
diapositivas acopladas a sonidos pueden ser confeccionadas por el propio profesor o 
adquirirlas industrialmente, y pueden ser empleadas, una vez que se ha decidido que son el 
medio ideal para el proceso, en diferentes funciones didácticas:  
 Para introducir un nuevo tema.  
 Para trasmitir información sobre sucesos y fenómenos.  
 Para consolidar una temática.  
 Para ampliar aspectos del programa.  
 Para mostrar algoritmos de acción que después serán puestos en práctica.  
 Para procesos de identificación de objetos poco accesibles.  
Prácticamente todas las materias que integran el currículo de formación profesional 
pedagógica pueden emplear las diapositivas en su clase, pero sobre todo, aquellas que 
tienen abundantes procesos o fenómenos que pueden ser captados fotográficamente y 
requieren del uso del color como elemento importante, así como de otros elementos 
simbólicos o que trasmitan determinado significado sobre lo expuesto. Por su parte el cine, 
propicia en los alumnos la interrelación de conceptos, la generalización de lo aprendido, 
mediante evidencias innumerables, y en general facilita el desarrollo del pensamiento. El 
cine sensibiliza al alumno con la estética del medio y de la propia naturaleza, le conforma 
gustos estéticos, le permite incrementar su formación cultural, ampliar sus conocimientos 
sobre personajes, épocas y espacios. Una de las formas más ventajosas del uso del cine en 
la enseñanza la constituye, sin lugar a dudas, la realización de un cine debate acerca del 
filme en cuestión con todos los requerimientos que exige una actividad de este tipo.  
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La TV es un poderosísimo medio que tiene la posibilidad de integrar en ella al resto 
de los medios audiovisuales gracias al montaje y al lenguaje televisivo. Es posible 
sintetizar en poco tiempo aspectos de gran extensión cuyo tratamiento en el aula sería muy 
prolongado sin su ayuda. Los procesos de socialización del conocimiento, de la 
información, obtenidos a través de la TV, deben ser discutidos después de recibida su 
influencia en dependencia del material de que se trate podrán producirse los teledebates 
con características similares a las del cine debate.  
Los multimedios, por su parte, pueden contener la presencia de infinidad de 
imágenes que sirven de apoyo al lenguaje verbal que puede ser escrito o a través de la 
palabra hablada, pueden contener sonidos musicales y efectos sonoros diversos para 
recomendar la realidad que se desea estudiar, pueden incorporar al cine y al vídeo y desde 
este punto de vista es que lo hemos considerado dentro de este grupo de medios 
audiovisuales aunque sus características difieren notablemente de los mencionados 
anteriormente y del vídeo que analizaremos a continuación por ser el que utilizamos en la 
validación del trabajo.  
El vídeo tiene similares posibilidades que la televisión para ser empleado en el 
contexto pedagógico o didáctico. Su facilidad de empleo y la posibilidad de registrar todos 
aquellos eventos que pueden ser de interés docente, para multiplicarlo todas las veces que 
sea necesario, son a nuestro juicio su principal ventaja. Con la llegada del vídeo las cosas 
se hicieron más fáciles, técnica y didácticamente. En la actualidad, puede sustituir al cine y 
a la TV dentro de los marcos del aula, siempre teniendo en cuenta sus ventajas y 
limitaciones. En la formación de los educandos, les permite a los profesores, la posibilidad 
de grabar situaciones docentes diversas, incluidas las que el propio maestro desarrolla para 
registrar sus avances y las de sus estudiantes, es una posibilidad maravillosa para el 
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autoaprendizaje y el control en la formación de habilidades, hábitos y destrezas generales. 
Los medios de enseñanza, ya sean los incluidos en una u otra clasificación, permiten 
desarrollar un proceso de aprendizaje más cercano a la realidad y por lo tanto más 
objetivo; que despierten en los estudiantes el interés y la curiosidad durante el estudio; que 
constituyen elementos concentradores de la atención, factor imprescindible para lograr el 
aprendizaje, y que en la medida en que su empleo es adecuado y coherente con los 
objetivos trazados en el proceso, su influencia no solo en la instrucción y educación será 
mayor y mejor, sino también influirá en el desarrollo cultural de los sujetos, en sus 
concepciones sobre el mundo, en sus sentimientos y convicciones. Todos ellos, elementos 
insoslayables para formar la personalidad del hombre.  
Algunas recomendaciones para utilizar la televisión, el vídeo y las TICS 
Por la importancia que alcanza la televisión, el vídeo y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la formación de una cultura general integral general a 
escala de sociedad, se ofrecen recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta para el 
uso de estos medios con fines docentes:  
1. Diagnóstico integral del estudiante, de modo que se parte de un conocimiento 
profundo de este y se pueda atender a las diferencias individuales y permita 
trazar de conjunto – alumnos y docentes – objetivos y metas alcanzables en 
correspondencia con el desarrollo de cada estudiante.  
2. Orientación de la actividad por parte del docente y trabajar para que el 
estudiante pueda llegar a tener su propia orientación personal de lo que va a 
realizar en cada tipo de actividad: ¿Qué, ¿cómo, para qué y con qué debo 
hacerlo? Además, la preparación previa a la actividad a realizar, la atención a 
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la exposición, el intercambio posterior y el estudio independiente de lo 
mostrado o valorado.  
3. Lógica en la presentación del contenido, de modo que este se estructure de una 
manera que asegure la comprensión y el seguimiento de lo expuesto, con la 
necesaria retroalimentación y objetivación que implique, la representación 
concreta que favorezca la comprensión de las ideas y la interrelación de 
diferentes medios.  
4. Rigor científico, de forma que se presenten ideas correctas, claras, precisas, 
ajustadas al nivel de los estudiantes y que la velocidad y ritmo de exposición 
del contenido no sea excesivamente lento, ni atropellado.  
5. Contextualización del contenido con la vida y en el que se encuentra el 
estudiante. Relación y análisis crítico de los problemas del entorno con lo que 
aprende o acontece en el propio proceso docente educativo.  
6. Inducción a la reflexión y la participación activa y consciente, por parte del 
estudiante cuando escucha, observa o trabaja con el medio, mediante preguntas 
que le propicien llegar al por qué, para qué y así favorecer el adquirir 
compromiso personal y social.  
7. Favorecer la identificación de las cualidades esenciales que le confieren el 
valor al objeto de estudio y la realización de los procesos valorativos de los 
estudiantes. Su utilización debe revelar los valores nacionales, expresados en 
los atributos y valores patrios.  
8. Propiciar el control y evaluación del proceso, a partir de estimular procesos de 
autocontrol y autoevaluación en los estudiantes. 
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TEC (2011). El vídeo o video es la tecnología de la captación, grabación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios electrónicos 
digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video, vides, 
videre, que se traduce como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la señal de vídeo 
y muchas veces se la denomina «el vídeo» o «la vídeo» a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. 
Los tutoriales son sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al 
maestro y muestran al usuario el desarrollo de algún procedimiento o los pasos para 
realizar determinada actividad. Típicamente un sistema tutorial incluye cuatro grandes 
fases: 
 Fase introductoria: genera motivación y se centra la atención en los aspectos 
generales del tema sobre lo tratará el tutorial. 
 Fase de orientación inicial: se da la codificación, almacenaje y retención de 
lo aprendido, desarrollando los contenidos con detalle. 
 Fase de aplicación: evocación y transferencia de lo aprendido, se dan 
ejemplos o se concluye el tema tratado. 
 Fase de retroalimentación: en la que se demuestra lo aprendido, se recapitula 
y se ofrece retroinformación y refuerzo (Galvis, 1992). 
Video Tutoriales 
        Revista Digital Sociedad de la Información (2012) Un vídeo tutorial es una 
herramienta que muestra paso a paso los procedimientos a seguir para elaborar una 
actividad, facilita la comprensión de los contenidos más difíciles para los estudiantes y, al 
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estar disponible en cualquier momento, permite al estudiante recurrir a él cuando desee y 
tantas veces como sea necesario. Hoy en día los     videos - tutoriales se han convertido en 
uno de los mejores recursos educativos, independientemente de cuál sea la especialidad en 
la que se aplique. 
La utilización de videos tutoriales en educación nos facilita la atención personalizada 
del alumno y que cada uno de ellos avance en el aprendizaje según su propio ritmo, 
propiciando que los aprendizajes sean significativos. 
La realización de videos tutoriales en Tecnologías permite explicar numerosos 
contenidos del área, que posteriormente pueden ser visualizados por los alumnos de forma 
colectiva o individual. Es el complemento perfecto cuando se utiliza un aula moodle o 
cualquier otra forma de comunicación con los alumnos por medio de un ordenador. 
Actualmente existen multitud de bancos de recursos con video-tutoriales sobre la 
utilización de software educativo, siendo youtube el principal de ellos. 
Para la realización de los videos tutoriales necesitamos una serie de elementos y 
programas que vamos a enumerar: Un ordenador que disponga de cámara web y 
micrófono. Un programa de captura de video. Un programa de edición de video y audio. 
Los programas que a continuación se presentan son gratuitos y los podemos 
encontrar fácilmente en la red.  
2.2.1.2. Concepto del Aprendizaje 
“Más que repitiendo lo que otros dijeron, el ser humano aprende construyendo, 
elaborando personalmente” (ABARCA RAMÓN,2006, p.52)  
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El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 
conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 
fundamentalmente a los avances de la psicología y las teorías instruccionales, 
que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 
mentales que hacen posible el aprendizaje. (ALONSO J.,2006, p. 65) 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. 
Estructura del proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
En el proceso enseñanza y aprendizaje se ha comprobado que el ser humano aprende 
más fácilmente en la medida en que su participación es activa, manipulando objetos, 
observando, formulando preguntas es decir recorriendo a sus sentidos como a su capacidad 
de razonamiento. 
En esta perspectiva la misión del docente es crear situaciones que conduzcan al 
estudiante a reaccionar frente a la problemática de su realidad razonando y resolviendo 
problemas por sí mismo o en equipo, adquiriendo conocimientos, participando 
directamente de la experiencia del aprendizaje. 
Elementos del proceso Enseñanza- Aprendizaje 
Los elementos que integran este proceso son: 
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- La capacidad: son las aptitudes o atributos personales del estudiante que 
determinan el éxito con el cual se lleva el proceso del aprendizaje. 
- El esfuerzo: es el interés con el que se usa las capacidades para conseguir el 
aprendizaje motivado del estudiante. 
- Tiempo: aquí hay una serie de contradicciones por el hecho de invertir tiempo 
no significa que sea más efectivo. 
- Calidad de recursos: aquí no solamente intervienen los elementos materiales 
que puedan poseer los estudiantes, sino también todo lo referente a la calidad 
de docencia. 
2.2.1.3. Definición de modelos educativos 
Los modelos educativos consisten en la síntesis de distintas teorías y enfoques 
pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y 
en la sistematización de procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Modelo educativo activista 
Surge como un movimiento de reacción al modelo tradicional, caracterizado por el 
enciclopedismo y la incomprensión de las necesidades de los estudiantes. En tal sentido, 
este modelo pedagógico rescata al estudiante su rol de conductor activo de sus propios 
aprendizajes y a la realidad, como el punto de partida y objetivo del aprendizaje. 
El propósito de la labor educativa es, preparar a los estudiantes para la vida, adaptar 
a los niños al medio social adulto. 
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Modelo educativo social 
Jean Piaget, quien considera el conocimiento como un proceso que se inicia con la 
fase de asimilación en la cual el estudiante asimila información del medio ambiente que es 
relevante para él, lo que con lleva a la fase de acomodación en la que se origina una 
modificación de sus conocimientos previos, creando un esquema en el que incorpora la 
nueva información. 
Es importante tener en cuenta que tan significativa es la información que se la 
entrega al estudiante, puesto que los aprendizajes repetitivos y arbitrarios no son eficientes, 
mientras que el aprendizaje significativo se asimila mejor, son más duraderos y por lo 
tanto son capaces de cambiar la estructura cognitiva previa. 
Modelo educativo constructivista 
El modelo constructivista está centrado, en sus experiencias previas de las que 
realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 
 Cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget) 
 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 
 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
Modelo educativo cibernético 
El modelo pedagógico cibernético que se ha implementado para los nuevos 
ambientes de aprendizaje apoyados en las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
informática, se precisa, como consecuencia, de nuevas psicologías que expliquen el 
aprendizaje escolar basado en estrategias multimedia (textos, imágenes, color, sonido, 
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animaciones, simulaciones virtuales) e interactividad absoluta. Habrán de tener en cuenta 
también los diferentes roles que adquieren los estudiantes, los educadores y los medios 
mediante los cuales unos y otros promueven el aprendizaje. 
Modelo educativo conectivista 
Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se ha basado 
en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, 
para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 
vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 
2.2.1.4. Los Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, 
económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 
consideran esenciales para la formación del individuo (Odreman, N 1996). 
En este mismo orden de ideas se cita otro concepto de contenido, concebido como 
“Un conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los 
alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. La idea de 
fondo es que el desarrollo de los seres humanos no se produce nunca en vacío, sino que 
tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto social y cultural determinado”. (Coll 
y otros. 1992, citado por Agudelo,A , y otros). 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 
Para tal fin se deben establecer tomando los siguientes criterios. Una secuencia y 
contextualización de acuerdo con los grupos de estudiantes. 
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 Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 
 Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guión temático. 
Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en el proceso 
educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 
Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Los contenidos conceptuales 
Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los 
estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si 
se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se 
interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 
Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el ámbito 
concreto de la intervención docente. Están conformados por conceptos, principios, leyes, 
enunciados, teoremas y modelos. 
Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos acerca de las 
cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas científica o cotidiana, es preciso 
además comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a través 
de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos previos que se 
poseen. 
Los contenidos procedimentales 
Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El 
estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los 
contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras, 
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contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos 
abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen 
una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y 
sistemática. Requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la 
técnica o habilidad. 
Se clasifican en: 
-   Generales: son comunes a todas las áreas.  
-   Procedimientos para la búsqueda de información. 
-   Procedimientos para procesar la información obtenida. 
Ejemplo: análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 
-  Procedimientos para la comunicación de información. 
Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones, debates. 
-  Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para 
resolver un problema.  
Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 
-  Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y siempre 
de la misma forma. 




Los contenidos actitudinales 
Actitud 
Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con determinadas cosas, 
personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de manera constante y 
perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas, como 
consecuencia de la valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es 
también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias 
y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o 
neutro, según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos 
producen en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada quien 
posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 
Valor 
Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace susceptibles de ser 
apreciados. Los valores cambian según las épocas, necesidades, modas y apreciaciones 
culturales. Tienen un carácter subjetivo, sin embargo, se concretan en las personas de 
manera relativa, pues las personas perciben los valores de distintas maneras. Los valores 
afectan a las personas, creando determinados tipos de conductas y orientando la cultura 
hacia determinadas características. Originan actitudes y se reflejan en las normas. 
Normas 
Se definen como patrones de conductas aceptados por los miembros de un grupo 
social. Se trata de expectativas compartidas que especifican el comportamiento que se 
considera adecuado o inadecuado en distintas situaciones. (Barberá,1995). 
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En cuanto a los contenidos actitudinales, éstos constituyen los valores, normas, 
creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. Como se 
pudo apreciar la actitud es considerada como una propiedad individual que define el 
comportamiento humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la 
adquisición de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir de los 
cuales los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá apareciendo 
gradualmente en función de los contenidos, las experiencias significativas y la presencia de 
recursos didácticos y humanos que favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. 
Es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo grado de 
importancia y deben abordarse en la acción docente de forma integrada. 
.  Los conceptos guardan una estrecha relación con las actitudes y a la inversa. 
.  Un concepto puede ser aprendido de formas muy diversas en función de las 
actitudes con que se relacionen. 
.  Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento. 
.  Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y favorecen el 
desarrollo de actitudes. 
.  Las actitudes a su vez facilitan la selección de los procedimientos adecuados. 
(Maestres, 1994). 
2.2.2. Competencias a desarrollar en Física I. 
Física I es un curso de naturaleza teórico – práctico y experimental cuya finalidad es 
dar al estudiante de la carrera de ingeniería las bases físicas (conceptos, teorías, principios, 
leyes, aplicaciones, etc.) con los cuales pueda afrontar con éxito sus cursos posteriores y 
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fortalecer sus conocimientos profesionales. Los contenidos principales son: Vectores 
(representación y operaciones); Cinemática rectilínea, Cinemática en dos y tres 
dimensiones; Mecánica de Partículas; Mecánica de Cuerpo rígido.  
Competencia general 
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve pequeños casos relacionados al 
movimiento, a la mecánica de partículas y de cuerpos rígidos, haciendo uso de la 
cinemática, las leyes de Newton y los principios y teoremas de energía en casos reales que 
se le presenten. 
Competencias específicas: 
a)  Resuelve problemas relacionados al movimiento en dos o tres dimensiones, 
haciendo uso de la cinemática y del álgebra vectorial en cada caso presentado, 
siguiendo un procedimiento lógico y fundamentado. 
b)  Resuelve problemas relacionados a la mecánica de partículas haciendo uso de las 
leyes de Newton, el principio de conservación de la energía y el teorema del trabajo-
energía, siguiendo un procedimiento lógico y fundamentado.  
c)  Resuelve problemas relacionados a la dinámica de los cuerpos rígidos, analizando 
su inercia y calculando su centro de gravedad, enunciando los principios físicos que 
explican el comportamiento del sistema, siguiendo un procedimiento lógico y 
fundamentado.  
2.2.3. Bases Psicológicas en el aprendizaje 
Desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje es concebido como una 
modificación continua y permanente del comportamiento del sujeto en conexión con su 
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actuación ante la actividad escolar. En tal sentido, la enseñanza y el aprendizaje se 
entienden como procesos indisolubles (Monereo, 2001), citado por (Moreno y García, 
2009, p. 231), de un acto educativo que configura la forma de aprender de los estudiantes a 
las formas de enseñar utilizadas por el docente. En este proceso ocurre a partir de la 
interacción entre la información que recibe y el modo como la procesa en función de su 
bagaje cultural del estudiante. 
El Constructivismo en el aprendizaje 
Castillo, S; (2008, p.173) El constructivismo como una propuesta epistemológica 
que surge en oposición al positivismo del conductismo y el procesamiento de la 
información; además, que se basa en la concepción que la realidad es una construcción 
interna, propia del individuo. Dicha forma de ver el constructivismo, indica Sánchez 
(2000), está justificada desde la perspectiva del uso de las tecnologías de información y 
comunicación para la construcción del conocimiento. 
Al respecto, Flores (1996) citada por (Zavala, et al; 2013, p. 184) afirma que el 
verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada estudiante, quien logra 
modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e 
integración, o sea, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la 
persona. 
Para el propósito nuestro, podemos caracterizar que el constructivista, toma en 
cuenta elementos del proceso de aprendizaje que lo dinamizan, resaltando el rol del 
estudiante como procesador y productor del conocimiento; y del docente como diseñador 
de estrategias metodológicas pertinentes. El estudiante es el principal protagonista de su 
propio aprendizaje. 
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 Jean Piaget 
Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia 
se desarrolla en base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio 
cuya última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del 
pasaje de un estado de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y 
equilibrados. 
También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 
persona ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de 
conocimientos se dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, 
organización y equilibrio. Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución 
de problemas que permiten el desarrollo de los procesos intelectuales. 
 Jerome Bruner 
Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 
conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones 
para potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de 
conceptos en los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una 
situación problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya 
se saben los elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner 
alude a la formulación de hipótesis, mediante reglas que pueden ser formuladas 
como enunciados condicionales y que, al ser aceptada, origina la generalización.  
Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar 
el nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier 
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contenido científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada 
ciencia, es decir un aprendizaje por descubrimiento.  
 Lev Vygotsky 
Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la 
influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El 
objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el 
fundamento de la práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga 
especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para 
la solución de problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica también 
potencia el análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de problemas de 
matemáticas. 
Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona 
de desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una 
zona de desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada 
zona de desarrollo próximo. Por lo tanto, es recomendable que se identifique la zona 
de desarrollo próximo. Para ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o 
motivo del aprendizaje a través de procedimientos como cuestionamientos directos y 
solución de problemas. 
El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma 
en que van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que 
brinda y a las diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y 
estimulando la participación activa de cada estudiante durante todo el proceso. 
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 David Ausubel 
La  experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad 
y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para 
enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es 
necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los 
profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman 
el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 
desarrolla el proceso educativo.  
La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el 
salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos 
proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos los 
métodos de enseñanza más eficaces. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje Significativo 
Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los 
saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición, por 
parte del sujeto cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo 
conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un 
aprendizaje significativo. Cisneros, (2004, p. 94). 
Aula de Innovación 
Es un salón moderno donde están instaladas las computadoras modernas en red, 
confiable, con acceso a todas las fuentes de información y capaz de transmitir contenidos 
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de multimedia, a efectos de mejorar la calidad educativa mediante el uso de programas 
informáticos como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
los estudiantes.      
Plataforma virtual 
Las plataformas virtuales se refieren a la tecnología utilizada para la creación y 
desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web para un área de interés. 
Aprendizaje 
Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
Aulas colaborativas 
Es un ambiente en el cual el conocimiento es compartido entre los alumnos mediante 
la computadora y el internet y el docente será el mediador.  
Aprendizaje colaborativo   
El aprendizaje colaborativo implica un proceso de compartir y contrastar la 
información, en busca de consenso o acuerdo y participando del ciberespacio. 
Aprendizaje cooperativo  





Aprendizaje en línea 
Forma de aprender por medio de internet, a través de proceso educativos 
planificados, con fines educativos específicos y siguiendo una serie de pautas y 
procedimientos establecidos de manera pedagógica. (Moreno, 2004, p. 35). 
Didácticales 
Son programas educativos, software educativo, o módulos instructivos que facilita la 
interacción de conocimientos entre la computadora y el humano receptor. Abarcan casi 
todas las ciencias. 
Hardware 
Parte física de la microcomputadora. Abarca desde los periféricos, hasta la 
multimedia. 
Informática 
Viene a ser el procesamiento automatizado de la información con el uso de una 
computadora. 
Software 
Conjunto de instrucciones, programas, utilitarios y paquetes que son utilizados por la 
computadora.  
TIC (Coloma O, 2005) Tecnologías de información y comunicación.   
Son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos que integran funcionalidades 
de procesamiento, almacenamiento y comunicación. 
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Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG.  La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos 
año 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE 1. La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en 
aprendizaje conceptual del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la 
carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. 
HE 2. La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en 
aprendizaje procedimental del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la 
carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. 
HE 3. La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la 
carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. 
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3.2. Variables 
3.2.1. Variable Independiente:  
La aplicación de los videos tutoriales en la web. 
Son estrategias de enseñanza utilizando videos elaborados con un propósito de 
mejorar el aprendizaje de un curso. 
3.2.2. Variable Dependiente:  
Aprendizaje de la asignatura de Física I. 
Es una asignatura transversal que se dictan en las carreras de ingeniería. 
3.2.3. Variables Intervinientes 
Aspecto Socio-Económico, educativo y personal: Estos aspectos corresponden a 
los docentes y estudiantes, en su forma de interactuar y comportamientos en el ámbito 









3.3. Operacionalización de las variables  
Dimensiones e indicadores de la variable independiente:  
La aplicación de los videos tutoriales en la web 
Dimensión Indicadores 







II. Aulas Colaborativas 
- Innovación curricular 
- Aplicación de las TIC 
- Metodologías. 
- Evaluación 
Competencias e indicadores de la variable dependiente: 
Aprendizaje de la asignatura de Física I 





2. Localiza y describe  
3. Utiliza la visualización, el concepto teórico 
para resolver problemas. 
4. Elabora conclusiones a partir de sus 
experiencias. 





1. Resuelve problemas 
2. Maneja casos y los resuelve 
3. Interpreta y analiza 
4. Representa  
5. Pone en práctica resoluciones  
6. Aplica procedimientos y estrategias heurísticas 
 














Capítulo IV.  
Metodología 
La metodología que se utilizó en esta tesis es el método científico, ya que se inicia 
con la identificación y formulación del problema, se continúa con la formulación de los 
objetivos y las hipótesis; luego se elabora y aplica los instrumentos de investigación para 
obtener los datos y con éstos realizar la prueba de hipótesis.    
La tipología de la investigación corresponde al tipo aplicada, no experimental 
técnica.  
Para la investigación bibliográfica se usarán distintas clases de fichas: bibliográfica, 
textual, de resumen, de comentario, combinada, entre otras. Mediante estas fichas 
bibliográficas se obtendrán información bibliográfica y la información de Internet. 
El instrumento de esta técnica es la ficha de investigación bibliográfica (ficha 
textual, de resumen, bibliográfica). 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque es cuantitativo, según Gómez (2006:121) señala que, bajo la perspectiva 
cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 
objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable 
a través de referentes empíricos asociados a él. Los estudios de corte cuantitativo 




4.2. Tipo de investigación 
La investigación realizada se caracteriza por ser de tipo tecnológica, en tal sentido 
está orientada a demostrar la efectividad de la enseñanza bajo videos tutoriales. Según 
Sánchez y Reyes (2006), la investigación tecnológica, responde a problemas técnicos, está 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 
científicos que demuestran su eficacia en la modificación o transferencia de un hecho o 
fenómeno. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño empleado en el estudio es el “Cuasi experimental”, específicamente el 
denominado “diseño antes y después con dos grupos de control y experimental” es muy 
útil para determinar si se ha producido algún cambio en la conducta de los individuos entre 
su estado inicial, medido por el Pre test (Prueba de Entrada), y la situación posterior, 
mediante el Pos test (Prueba de Salida).  
 
GE                      O1                 X                    O2 
GC                      O3 ……………………….. O4 
Significado de los símbolos 
X = Experimento. 
GE = Grupo experimental. 
O1 O2 = Observación de entrada y salida al grupo experimental 
O3 O4 = Observación de entrada y salida al grupo de control 
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Seleccionamos el diseño “Cuasi experimental” en la medida que es posible asignar 
los sujetos al grupo experimental y de control ya que se dispone de aulas completas para 
conformar grupos.  
Grupo experimental: Con este grupo se utilizará los video tutoriales para para 
verificar el efecto. 








Para probar la veracidad de la hipótesis se utilizará: Prueba t de Student. 
El pos test tendrá como propósito establecer si existen diferencias significativas al 
grupo al término de la experimentación. Si el uso la plataforma es exitosa deberán existir 
diferencias estadísticamente significativas en los grupos, claramente deberá favorecer al 
grupo experimental en el pos test. 
4.3.1. Método de la investigación 
      Se utilizará el método científico (hipotético-deductivo), ya que se inicia con la 
identificación y formulación del problema, se continúa con la formulación de los objetivos 
y las hipótesis; luego se elabora y aplica los instrumentos de investigación para obtener los 
datos y con éstos realizar la prueba de hipótesis.    
 Pre Test Uso de videos tutoriales Post Test 
G. Experimental Sí Sí Sí 
G. Control Si No Si 
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4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población 
La población o universo lo conforman todos los estudiantes del II ciclo de la carrera 
de ingeniería civil de la sede Los Olivos que llevan el curso de física I. 
4.4.2. Tipo de muestreo y Muestra 
Son aproximadamente 60 estudiantes distribuidos en 2 secciones, se aplicará un 
muestreo no probabilístico por ser grupos ya conformados e intactos, la muestra elegida 
para la investigación es: 
Grupo Muestra Seccion 
Grupo experimental:  30 estudiantes   A 
Grupo de Control 30 estudiantes  B 
4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de Información 
Se hará uso de la observación, entrevista, encuesta y test de performance. 
Para la recolección de datos se seguirá el siguiente procedimiento: 
1. Revisión de las pruebas objetivas de entrada (pre test) y salida (pos test). 
2. Pruebas piloto con la finalidad de realizar los reajustes. 
3. Llenado del formato de la Ficha de Datos Generales. 
4. Ejecutar pruebas de entrada o el pre-test al grupo control y al grupo 
experimental. 
5. Aplicar los videos tutoriales al Grupo Experimental.  
6. Ejecutar la prueba de salida o el pos test. 
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7. Ingresar los resultados obtenidos al Programa Estadístico SPSS para los 
análisis estadísticos del caso. 
8. Llevar a cabo los procedimientos estadísticos para comprobar si las hipótesis 
planteadas son confirmadas o rechazadas. 
9. Efectuar el análisis y el debate de los resultados. 
10. Extraer los resultados estadísticos y elaborar las conclusiones. 
Técnicas de recolección de datos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva 







Distribución de frecuencias 
Estadística inferencial 
Se probará la confiablidad de los instrumentos para verificar que tan buenos son para 
aplicarlos en el campo. 
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Se probará la confiablidad de los instrumentos utilizando el KR 21 (Kuder Richarson 
21), por ser instrumentos de tipo dicotómico que mide puntajes y la dificultad de los ítems 
son uniformes. 
 
Se probarán las hipótesis utilizando el estadístico paramétrico t de student por ser 
muestras menores que 30 y tener como datos notas cuantitativas. 
 
 
Con el fin de comprobar las hipótesis planteadas se hará una comparación de los 
promedios de los puntajes que se obtengan de los Grupos Experimental y de Control en el 
pos-test ya que se asumió un diseño estadístico de “comparación de promedios”. Como el 
pre test y el pos test proporcionaran puntajes de intervalo, la estadística que se aplicará 
será la paramétrica. Los procedimientos estadísticos más recomendables, tratándose de 
comparaciones de promedios de dos grupos, son la Razón “t” de Student y el Análisis de 
Varianza. 
Se aplicarán "estadígrafos descriptivos" (medidas de tendencia central y de 
dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado.  
Para realizar la Prueba de Hipótesis se empleará el Programa Estadístico SPSS 













Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Selección y validación de los instrumentos 
Prueba de Inicio 
El instrumento prueba de inicio está constituida por: una prueba conceptual – 
procedimental, constituida por 20 ítems, 01 punto cada ítem el cual mide el aprendizaje 
conceptual – procedimental del estudiante y un test o lista de cotejo actitudinal, constituida 
por 5 ítems a calificar, 04 puntos cada ítem el cual mide el aprendizaje actitudinal del 
estudiante del II ciclo de la carrera de ingeniería civil de la sede Los Olivos para indagar 
sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente.  
Prueba de Salida 
El instrumento prueba de salida está constituida por: una prueba conceptual – 
procedimental, constituida por 20 ítems, 01 punto cada ítem el cual mide el aprendizaje 
conceptual – procedimental del estudiante y un test o lista de cotejo actitudinal, constituida 
por 5 ítems a calificar, 04 puntos cada ítem el cual mide el aprendizaje actitudinal del 
estudiante del II ciclo de la carrera de ingeniería civil de la sede Los Olivos para indagar 




5.1.2. Validez de los instrumentos de recolección de datos 
Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos.  
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se ha recurrido a los profesionales con grado académico de magister o doctor 
con amplia experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la Tabla 
1. La validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado 
en promedio de 81,00%. Los cuales determinan la adecuación muestral de los ítems del 
instrumento. 
Tabla 2. 
Calificación de Juicio de Expertos 
Expertos Calificación 
 Dr. Lolo José caballero Cifuentes  81.00% 
Mg. Alberto Huamani Escobar  82.00% 
Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 81.00% 
Dr. Adrián Quispe Andía                            81.00% 
Promedio 81.00% 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determina por el coeficiente de 
Kuder-Richardson 20; requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
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es aplicable en pruebas de conocimiento o cuando el instrumento tiene ítems dicotómicos 
en los cuales existen dos respuestas posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. 
Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento es consistente al medir las 
variables.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad valores Según Guilford 
Escala Categoría 
      0    -     0,20 Muy Baja 
0,21    -   0,40 Baja 
0,41    -    0,60 Moderada 
0,61    -    0,80 Alta 
    0,81   -      1 Muy Alta 






 varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción  respuestas incorrectas 












Mediante la aplicación del Software estadístico Excel 2013, se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
a) Confiabilidad de la Prueba de Inicio 
El instrumento prueba de inicio se aplicó a una muestra piloto de 10 estudiantes del 
II ciclo de la carrera de ingeniería civil de la sede Los Olivos para ver el dominio en el 
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. (Ver Tabla 03) 
 



















El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,684. Esto 
significa que el instrumento presenta alta confiabilidad por estar en la escala de 0,61 a 
0,80. Por lo tanto dicho instrumento presenta consistencia interna. 
b) Confiabilidad de la Prueba de Salida 
El instrumento prueba de salida se aplicó a una muestra piloto de 10 estudiantes del 
II ciclo de la carrera de ingeniería civil de la sede Los Olivos para ver el dominio en el 
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. (Ver Tabla 4) 
 
Figura 2. Resumen del procesamiento de los datos de salida 
 















El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0,72, dicho instrumento 
presenta una alta confiabilidad por estar en la escala de 0,61 a 0,80. Por lo tanto instrumento 
presenta consistencia interna y es aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las Tablas 5 y 6 son los resultados de la aplicación de las pruebas de inicio y salida 
del grupo de control y experimental. 
Tabla 4. 
Resultados de evaluaciones, Grupo de Control 
Alumno Inicio Salida 
1 12 14 
2 10 11 
3 12 14 
4 12 13 
5 7 14 
6 10 13 
7 13 15 
8 12 16 
9 12 5 
10 13 15 
11 12 13 
12 8 14 
13 7 13 
14 13 11 
15 12 13 
16 15 15 
17 16 16 
18 12 16 
19 13 15 
20 15 16 
21 12 16 
22 16 17 
23 8 14 
24 10 16 
25 10 13 
26 7 3 
27 17 15 
28 12 17 
29 17 16 
30 12 12 
Promedio 11,9 13,7 
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Comentario: 
Se observa en la tabla 5, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo de 
control, fue de 11,9 y el promedio de la evaluación de salida fue de 13,7. 
Tabla 5. 
Comparación de promedios de inicio y salida 
Grupos Inicio Salida 
Grupo Control 11,9 13,7 
 
Figura 3. Analisis de comparación de medias del grupo Control en inicio y salida 
Comentario: 
De acuerdo a la figura 1 mostrada, se puede observar una diferencia de medias de 
casi 2 puntos entre la prueba de salida y de inicio. 
La tabla 7 ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los alumnos en el 















Estadísticos de la Variable Dependiente: 
Estadísticos descriptivos  GC Inicio GC Salida 
Media 11.9 13.7 
Mediana 12 14 
Moda 12 16 
Desviación estándar 2.795933007 3.09783016 
Varianza de la muestra 7.817241379 9.59655172 
Rango 10 14 
Mínimo 7 3 
Máximo 17 17 
Tabla 7. 
Resultados de evaluaciones, grupo experimental:      
Alumno Inicio Salida 
1 13 18 
2 12 15 
3 14 18 
4 10 15 
5 9 15 
6 12 16 
7 10 14 
8 14 17 
9 13 16 
10 17 17 
11 10 16 
12 8 14 
13 13 15 
14 12 16 
15 11 17 
16 10 14 
17 10 14 
18 13 17 
19 10 15 
20 14 16 
21 12 14 
22 14 15 
23 12 16 
24 13 15 
25 12 16 
26 12 14 
27 17 17 
28 13 17 
29 14 15 
30 8 13 
Promedio 12,07 15,57 
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Comentario: 
Se observa en la tabla 8, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 12,07 y el promedio de la evaluación de salida, luego de aplicar los 
videos tutoriales fue de 15,57 lo cual muestra que la influencia de la aplicación de los 
video tutoriales mejora el aprendizaje. 
Tabla 8. 
Comparación de promedios de inicio y salida de Grupo Experimental 
Grupos Inicio Salida 
Grupo Experimental 12,07 15,57 
Elaboración propia 
 
Figura 4. Analisis de comparación de medias del grupo  Experimental en inicio  y salida 
Comentario: 
De acuerdo a la figura 2 mostrada, De acuerdo a la figura 1 mostrada, se puede 














La tabla 9 ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los estudiantes del II 
ciclo de la carrera de ingeniería civil de la sede Los Olivos en el grupo experimental tanto del 
Inicio y Salida. 
Tabla 9 
Estadísticos de la Variable Dependiente: 
Estadísticos descriptivos GE Inicio GE Salida 
   Media 12.0666667 15.5666667 
Mediana 12 15.5 
Moda 12 15 
Desviación estándar 2.21177621 1.30472175 
Varianza de la muestra 4.89195402 1.70229885 
Rango 9 5 
Mínimo 8 13 
Máximo 17 18 
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de ShapiroWilk  (n < 50). 
Tabla 10. 
Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
GE_INICIO 0,879 28 0,064 
GE_SALIDA 0,914 28 0,054 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0: Los datos provienen de una población normal.     ( sig  0,05) 
H1: Los datos no provienen de una población normal. ( sig ≤ 0,05 ) 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a  0,05 y si: Sig. 
Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia  0,05, entonces se 
acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1).  Por lo tanto: se 
determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar una prueba 
paramétrica para la contrastación de la hipótesis, en nuestro caso la T de Student. 
Prueba de Hipótesis 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
T de Student por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 
de una las dos variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
X1: grupo control Salida  
X2: grupo experimental Salida 
La diferencia de medias X2 – X1 = 15,56 - 13,7 = 1,86 = 2 
La diferencia de medias en los grupos de control y experimental es significativa. 
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Prueba de Hipótesis General 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
Ha:   La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos 
año 2018. 
H0:   La aplicación de los videos tutoriales en la web no influye significativamente en el 
aprendizaje del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos 
año 2018. 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
          α = 0.05 = 5% α/2 = 0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n  30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Donde:  














 :   Promedio del primer grupo 
:   Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
Tabla 11. 
Muestras independientes, Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
  GC Salida  GE Salida 
Media 13.7 15.5666667 
Varianza 9.59655172 1.70229885 
Observaciones 30 30 
Diferencia hipotética de las medias 1.86 
 Grados de libertad 39 
 Estadístico t -6.0724513 
 P(T ≤ t) una cola 2.0538E-07 
 Valor crítico de t (una cola) 1.68487512 
 P(T ≤ t) dos colas 4.1076E-07 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.02269092   
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por los grupos independientes 
(control y experimental) en la salida. 
De donde se obtiene el valor de t obtenido = - 6,07 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de t crítico= ± 2,02 (valor que se obtiene de la tabla T de Student con 








Luego:  Como: t obtenido > t crítico ,  para  (2 colas)   






    
                           T obtenido 
El valor de t obtenido= - 6,07 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo que 
estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier nivel de 
significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la aplicación de los videos 
tutoriales en la web influye significativamente en el aprendizaje del curso de física I en los 
estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad 
Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. 
5.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 1 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en 
aprendizaje conceptual del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 
2018. 
Rechazar Hipótesis 
nula Rechazar Hipótesis 
nula 
95% 










b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
            α = 0.05 = 5% α/2 = 0,025 
d) Elección del Estadístico 
      Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n    30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Donde:  
 Tc    :   “t” calculado 
 :   Promedio del primer grupo 
:   Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

























Dimensión aprendizaje conceptual 
Prueba t para medias de dos muestras dependientes 
  GE Inicio GE Salida 
Media 12.8666667 15.5666667 
Varianza 10.3264368 1.70229885 
Observaciones 30 30 
Diferencia hipotética de las medias 2.69  
Grados de libertad 29  
Estadístico t -12.967878  
P(T ≤ t) una cola 6.7273E-14  
Valor crítico de t (una cola) 1.69912703  
P(T ≤ t) dos colas 1.3455E-13  
Valor crítico de t (dos colas) 2.04522964   
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la 
salida de la dimensión aprendizaje conceptual. 
De donde se obtiene el valor de t obtenido = -12,96(valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de t crítico= ± 2,04(valor que se obtiene de la tabla T de Student con 
2,5% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego:  Como: t obtenido > t crítico ,  para  (2 colas)   












nula Rechazar Hipótesis 
nula 
95% 






El valor de t obtenido = - 12,96 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 
que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier 
nivel de significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la aplicación de los videos 
tutoriales en la web influye significativamente en aprendizaje conceptual del curso de 
física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. 
5.2.2. Prueba de Hipótesis Específica 2 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en 
aprendizaje procedimental del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 
2018. 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
        α = 0.05 = 5% α/2 = 0,025 
d) Elección del Estadístico 
      Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n ≤ 30, entonces    




 Tc    :   “t” calculado 
 :   Promedio del primer grupo 
:   Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
Tabla 13. 
Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión aprendizaje 
procedimental 
  GE Inicio GE Salida 
Media 12.0666667 15.5666667 
Varianza 4.89195402 1.70229885 
Observaciones 30 30 
Diferencia hipotética de las medias 3.49 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -22.297375 
 P(T ≤ t) una cola 4.2254E-20 
 Valor crítico de t (una cola) 1.69912703 
 P(T ≤ t) dos colas 8.4509E-20 





















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la 
salida de la dimensión aprendizaje procedimental. 
De donde se obtiene el valor de t obtenido = -22,29 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de t crítico= ± 2,04 (valor que se obtiene de la tabla T de Student con 
2,5% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego:  Como: t obtenido > t crítico ,  para  (2 colas)   







    
                              T obtenido 
El valor de t obtenido = - 22,09 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo que 
estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier nivel de 
significación. 
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la aplicación de los videos 
















física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en 
aprendizaje actitudinal del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 
2018. 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α = 0.05 = 5% α/2 = 0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n   30, entonces    




 Tc    :   “t” calculado 















:   Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
Tabla 14. 
Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión aprendizaje 
actitudinal 
                                                                            GE Inicio    GE Salida 
  Media 14.9 15.5666667 
Varianza 5.40344828 1.70229885 
Observaciones 30 30 
Diferencia hipotética de las medias 0.66 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -4.9431427 
 P(T ≤ t) una cola 1.4855E-05 
 Valor crítico de t (una cola) 1.69912703 
 P(T ≤ t) dos colas 2.9709E-05 





De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la 
salida de la dimensión aprendizaje actitudinal. 
De donde se obtiene el valor de t obtenido = - 4,94 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de t crítico= ± 2,04(valor que se obtiene de la tabla T de Student con 







Luego:  Como: t obtenido > t crítico ,  para  (2 colas)   






    
                              T obtenido 
El valor de t obtenido= - 4,94 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo que 
estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier nivel de 
significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la aplicación de los videos 
tutoriales en la web influye significativamente en aprendizaje actitudinal del curso de 
física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. 
5.3. Discusión de resultados   
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 
aplicación de los videos tutoriales en la web en el aprendizaje del curso de física I en los 
estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad 















En cuanto a los resultados de la investigación se demuestra la efectividad de la 
aplicación de los video tutoriales, se puede observar que el grupo experimental, en la 
prueba de salida tiene una media igual a 15,56, superior al grupo de control que en la 
prueba de salida obtuvo una media de 13,7 en este sentido, los estudiantes que utilizaron 
los videos tutoriales, presentan mayor nivel de aprendizaje.  
A nivel inferencial las pruebas de hipótesis son favorables tanto en la general como 
en las específicas. 
Asimismo en concordancia también con las conclusiones de: 
Cabañas y Ojeda (2003) Sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, para obtener en título profesional de ingenieras de sistemas, tesis titulada: Aulas 
virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.  
“El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la 
capacidad de adquisición, aumento la capacidad de trabajo en equipo, aumento de las 
estrategias de aprendizaje, los estudiantes interactúan con las TICS y esta influye en todos 
los sentidos en los estudiantes” 
Por estas razones podemos afirmar que: 
La aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de 





1. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que la 
aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional 
de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 2018. Tal 
como se demostró con el contraste de hipótesis (T- calculado= - 6,07 cae en la zona de 
aceptación de la Hipótesis General) y la discusión de resultados. 
2. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que la 
aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 
2018. Tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T- calculado = -12,96 cae en 
la zona de aceptación de la Hipótesis General) y la discusión de resultados. 
3. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que la 
aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la 
carrera profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. Tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T – calculado = - 
22,29  cae en la zona de aceptación de la Hipótesis General) y la discusión de 
resultados. 
4. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que la 
aplicación de los videos tutoriales en la web influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte sede Los Olivos año 
79 
2018.Tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T – calculado = - 4,94 cae en 






1. Que las Instituciones apliquen programas o software educativo contextualizados.  
2. Se sugiere dotar de instalaciones bajo plataformas educativas y hacer frente al bajo 
rendimiento en asignaturas de importancia. 
3. Se sugiere a las autoridades educativas tomar en cuenta esta investigación y hacer 
partícipe a todas las instituciones educativas. 
4. Capacitar a los docentes en el uso de las Tic para utilizar software o plataformas 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Aplicación de videos tutoriales en la web y su influencia en el aprendizaje del curso de física I en los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de ingeniería 
civil de la Universidad Privada del Norte sede Los olivos año 2018. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
   Problema general  
 
¿En qué medida influye los videos 
tutoriales en la web en el aprendizaje del 
curso de física I en los estudiantes del II 
ciclo de la carrera profesional de 
ingeniería civil de la Universidad Privada 
del Norte sede Los Olivos año 2018? 
 
Problemas específicos  
 
¿Cómo influye los videos tutoriales en la 
web en el aprendizaje conceptual del 
curso de física I en los estudiantes del II 
ciclo de la carrera profesional de 
ingeniería civil de la Universidad Privada 
del Norte sede Los Olivos año 2018? 
 
¿Cómo influye los videos tutoriales en el 
aprendizaje procedimental del curso de 
física I en los estudiantes del II ciclo de 
la carrera profesional de ingeniería civil 
de la Universidad Privada del Norte sede 
Los Olivos año 2018? 
¿Cómo influye los videos tutoriales en el 
aprendizaje actitudinal del curso de física 
I en los estudiantes del II ciclo de la 
carrera profesional de ingeniería civil de 
la Universidad Privada del Norte sede 
Los Olivos año 2018? 
Objetivo general 
 
Determinar el grado de influencia 
de los videos tutoriales en la web 
en el aprendizaje del curso de 
física I en los estudiantes del II 
ciclo de la carrera profesional de 
ingeniería civil de la Universidad 





Determinar el grado de influencia 
de los videos tutoriales en la web 
en el aprendizaje conceptual del 
curso de física I en los estudiantes 
del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de 
la Universidad Privada del Norte 
sede Los Olivos año 2018. 
 
Determinar el grado de 
influencia de los videos 
tutoriales en la web en el 
aprendizaje procedimental del 
curso de física I en los 
estudiantes del II ciclo de la 
carrera profesional de ingeniería 
civil de la Universidad Privada 
Hipótesis general 
 
La aplicación de los videos tutoriales en la 
web influye significativamente en el 
aprendizaje del curso de física I en los 
estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. 
 
 
  Hipótesis específicas 
 
La aplicación de los videos tutoriales en la 
web influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual del curso de física I 
en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. 
 
La aplicación de los videos tutoriales en la 
web influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental del curso de 
física I en los estudiantes del II ciclo de la 
carrera profesional de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. 
 
Variable independiente (X): 
Aplicación de los video tutoriales 
DIMENSIÓN INDICADORES 






II. Aulas Colaborativas - Innovación curricular 







Variable dependiente (Y): 











 del Norte sede Los Olivos año 
2018. 
 
Determinar el grado de 
influencia de los videos 
tutoriales en la web en 
aprendizaje actitudinal del curso 
de física I en los estudiantes del 
II ciclo de la carrera profesional 
de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte 
sede Los Olivos año 2018. 
 
La aplicación de los videos tutoriales en la 
web influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal del curso de física I 
en los estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de ingeniería civil de la 
Universidad Privada del Norte sede Los 
Olivos año 2018. 
 
 





2. Localiza y describe  
3. Utiliza la visualización, el 
concepto teórico para 
resolver problemas. 
4. Elabora conclusiones a 








5. Resuelve problemas 
6. Maneja casos y los resuelve 
7. Interpreta y analiza 
8. Representa  
9. Pone en práctica 
resoluciones  
























Tipo de Investigación 
Tecnológica 
según SÁNCHEZ Y REYES (1996) 
 Método  
Método científico (hipotético deductivo) 
 Diseño: 
Cuasi-Experimental 
GE : O1………x………O2 
GC: O3…………………O4 
GE: grupo experimental 
GC: grupo de control 
Población: 
La población o universo lo conforman todos los estudiantes 
del II ciclo de la carrera de ingeniería civil de la sede Los 
Olivos que llevan el curso de física I. 
Muestra: 
Son aproximadamente 60 estudiantes distribuidos en 2 
secciones, se aplicará un muestreo no probabilístico por ser 
grupos ya conformados e intactos, la muestra elegida para 
la investigación es: 
GRUPO  SECCION 
Grupo experimental:  30 estudiantes   A 
Grupo de Control 30 estudiantes  B 
 
Instrumentos: 
Se utilizarán los siguientes 
instrumentos:  
Ficha de Observación: permitirá 
observar el desarrollo de las tareas y/o 
prácticas y conductas. 
- Ficha de Entrevista: Permitirá 
entrevistar a los docentes de la 
especialidad de estadística. 
- Ficha de encuesta a los alumnos. 
- Fichaje: para la información del 
marco teórico. 
- Ficha de registro: para la bibliografía 
y hemerográfica. 
- Ficha de investigación: texto y 
resumen. 





Se hará uso de la observación, 
entrevista, encuesta y test de 
performance. 
-Se probará la confiablidad de los 
instrumentos utilizando el KR 21 ( 
Kuder Richarson 21)  
Por ser el instrumento de tipo 
dicotómico que mide rendimientos 
 
-Se probarán las hipótesis utilizando el 
estadístico paramétrico t de student por 
ser muestra menores que 30 y tener 




(Ambos casos se utilizarán el software 
estadístico. 
 
 
n
SS
XX
tObtenido
2
2
1
2
21 )(
